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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya intensitas komunikasi antar 
masyarakakat Perumahan Sadang Sari Permai yang disebabkan oleh padatnya 
aktivitas dan jam kerja sebagian besar warganya. Hal ini menyebabkan prasangka 
dan kebekuan interaksi di dalam tubuh masyarakat, namun semua tampak begitu 
cair dalam kegiatan ronda malam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) 
Bagaimana pola interaksi masyarakat Perumahan Sadang Sari Permai (2) Apa 
hambatan dalam proses interaksi antar masyarakat Perumahan Sadang Sari Permai 
(3) Apa faktor yang memotivasi masyarakat Perumahan Sadang Sari Permai 
dalam mengikuti kegiatan ronda malam.  
Penelitian ini menggunakan teori Interaksionalisme Simbolik. Teori ini 
merujuk kepada sifat khas dari interaksi manusia. Kekhasannya adalah bahwa 
manusia saling menterjemahkan dan saling mendefinisikan tindakan dan bukan 
hanya sekedar reaksi belaka dari tindakan orang lain, akan tetapi tanggapan 
tersebut berdasarkan makna yang diberikan terhadap orang lain, yang ditandai 
dengan penggunaan simbol atau saling memahami maksud dari tindakan masing 
masing. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 
studi kasus. Jenis data dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif. Dalam 
penelitian ini teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik 
observasi, dimana peneliti mengamati, terjun dan terlibat langsung dalam kegiatan 
ronda malam tersebut, wawancara dan menelaah data-data terdahulu ataupun yang 
ditemukan dalam melakukan penelitian. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa padatnya aktivitas dan jam kerja 
juga status sosial menjadi faktor utama yang menyebabkan proses interaksi antar 
masyarakat tersendat, adapun yang menjadi faktor yang memotivasi masyarakat 
untuk mengikuti kegiatan ronda malam adalah (1) faktor kebutuhan fisiologis (2) 
faktor kebutuhan akan rasa aman (3) faktor sosial (4) faktor kebutuhan esteem  (5) 
faktor untuk aktualisasi diri. 
Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa, faktor penyebab kebekuan 
interaksi di Perumahan Sadang Sari Permai adalah padatnya aktivitas dan 
tingginya jam kerja juga status sosial yang berdampak pada prestise. Maka 
berdasarkan hal ini, disarankan masyarakat dapat meningkatkan frekuensi 
interaksi sosialnya dengan cara meluangkan waktunya untuk saling mengunjungi 
satu sama lain, dan mengidupkan kembali kegiatan-kegiatan yang sudah lama 
tidak dilaksanakan, seperti jumat bersih atau opsih dan peringatan hari-hari besar 
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